






1 Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Folio, Gallimard, 1960, p. 22.









































5 Marguerite Duras, op. cit., p. 10.
6 Tu n’as rien vu à Fukushima











































































15 Marguerite Duras, op. cit., p. 14.
16 Ibid., p. 11.
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